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Думская тематика в легальной уральской 
дореволюционной прессе
Материалы легальной печати имеют непреходящее значение 
при изучении истории общественных умонастроений, формировав­
шихся в уральском регионе под воздействием деятельности дорево­
люционных Государственных дум. Газетные издания содержат бо­
гатейш ий объем разноплановой  информации, позволяю щей 
заложить в канву исследований методы компаративизма для сопо­
ставления ситуаций в губерниях, дающей возможность выявить 
диапазон социально-экономических и этнокультурных интересов 
населения, масштабы, специфику и политическую окраску обще­
ственных пристрастий электората и моделей его поведения с уче­
том социальных, профессиональных, этнодемографических и 
конфессиональных характеристик. Между тем, этот источник 
предъявляет высокие требования к исследователям, которые долж­
ны владеть технологией и инструментарием для извлечения досто­
верных данных из многожанровых, часто тенденциозных и эмоци­
онально окрашенных напластований информации в прессе.
Содержание этого сюжета в прессе представлено освещением 
организации и проведения избирательных кампаний, а также от­
ражением и оценкой в газетах работы этого государственного ин­
ститута вообще, а местной проблематики, в частности. Уральская 
периодика обстоятельно и остро реагировала на обсуждение в Ду­
мах таких злободневных вопросов, как проблемы технической мо­
дернизации региона, болезненный для заводского населения и не 
типичный для других районов страны земельный вопрос, перспек­
тивы борьбы со специфической уральской безработицей и др.
Корпус газетных изданий, содержащих думскую тематику, 
представлен государственной и частной прессой. Правительствен­
ная печать в лице губернских ведомостей в первую очередь публи­
ковала законодательный материал, циркуляры и инструкции МВД, 
распоряжения местных властей но организации выборных мероп­
риятий, выступления думских деятелей правого толка. Более того, 
появлялись газеты, официально рекомендованные для «чтения в 
крестьянской среде» и призванные заниматься пропагандой изби­
рательного законодательства1. Так, в Вятской губернии этому про­
филю стал соответствовать «Вятский вестник», где в «особом при­
бавлении» к № 2 за 1906 г. был опубликован Указ от 13 декабря 
1905 г. Пермский губернатор, для обеспечения перевеса монархи­
ческих выборщиков, дает санкцию на создание «Пермского нацио­
нального общества», которое с июня 1912 г. начало выпускать газе­
ту «Пермский вестник» с целью парализовать на выборах «темную 
деятельность левых элементов»2. В Оренбурге с августа 1912 г. ста­
ла выходить газета «Оренбургский предвыборный листок» -  орган 
объединенных монархических сил города. Рупором проправитель­
ственных сил будет газета «Уфимский край», которая по потенциа­
лу и силе выражения националистических и шовинистических по­
зиций не имела конкурентов на Урале. Она будет приветствовать 
закон от 3 июня 1907 г. за лишение прав малых народов, «непони­
мающих русской жизни», враждебно относящихся к историческим 
святыням России: православию, самодержавию, народности. Одно­
временно, демонстрируя открытый антисемитизм, будет жалеть, 
«что евреев не отстранили от выбороѣ»3. Врагами России и русских 
газета будет называть инородцев и «левшей» -  людей левых, как ли­
беральных, так и социалистических убеждений4.
Наибольшая концентрация думской проблематики характер­
на для частных городских газет «Пермский край» (Пермь), «Урал», 
«Уральская жизнь» и «Голос Урала»(Екатеринбург), «Вятская речь» 
(Вятка), «Голос Приуралья» (Челябинск), «Уфимский вестник» (Уфа), 
«Оренбургский край» (Оренбург). Думская тематика нашла отраже­
ние и в земских изданиях, адресованных, преимущественно, крес­
тьянской массе: «Вятской газете», «Пермской земской неделе», 
«Уфимской земской неделе». Эти издания в широком смысле отно­
сятся к категории оппозиционных, либерально-демократических. 
При подготовке выборов в I и И Думы, проходивших в сжатые сроки, 
газеты акцентировали внимание на разъяснении сути избиратель­
ного законодательства, технологии выборного процесса, различи­
ям партийных программ, необходимости самоопределения в этом 
новом, неожиданно обозначившемся политическом пространстве.
Журналисты полагали, что наиболее актуальным и сложным 
этот выбор является для «низших сословий*. Этим объясняется ак­
тивность земских изданий, которые с наивно-либеральных позиций 
убеждали, что «при посредстве государственной думы... сам народ 
станет управлять государством... этим путем старая наша неудач­
ная политика будет уничтожена»5. Впоследствии, оценивая резуль­
тативность Дум в земельном вопросе, земские издания займут кри­
тическую позицию по отношению к российскому парламентаризму 
Подача информации в прессе осуществлялась в рамкахрепортажей, 
телеграмм, фрагментов стенограмм, в специальных рубриках «Дум­
ские впечатления», «К выборам в Госдуму», «Из газет и журналов».
«Письма и запросы депутатам». «Отчеты местных депутатов». Во вре­
мя избирательных кампаний газеты публиковали информацию о 
формировании избирательных списков по куриям, давали сведения 
о ходе выборов в уездных и губернских центрах с акцентом на соот­
ношение списочного состава и участников избирательного процес­
са по каждой курии с обозначением их политического профиля на 
всех этапах выборов. Пресса отражала программные положения 
партий и платформы избирательных межпартийных блоков, ярос­
тную полемику между кандидатами, призывы и воззвания их к на­
селению. Эти материалы были наполнены критикой, разоблачени­
ями и обличениями, адресованными как власти, так и оппонентам, 
что нередко было основой для скандалов. Частым явлением в газе­
тах были письма избирателей по поводу организации избиратель­
ных кампаний и поведения отдельных кандидатов. Уральские чи­
татели регулярно получали информацию об аналогичных ситуациях 
в других регионах. В целом, вся конфигурация избирательной те­
матики находила отражение в прессе: политический облик избира­
тельного законодательства, методы контроля центральных власт­
ных структур и местной администрации за выборами, атмосфера в 
стране и регионах в обстановке конкурентной борьбы между партий­
ными силами. Газеты будут фиксировать нарушения в ходе пред­
выборных кампаний: случаи незаконного исключения избирателей 
из списков, манипуляции с бюллетенями, препятствия в организа­
ции собраний, где предполагалась полемика.
Особое внимание региональные газеты уделили работе III Думы, 
где обсуждался ряд аіоуальных и противоречивых законопроектов, 
в содержании которых отражалась уральская социально-экономичес­
кая проблематика6. Активной деятельностью в этом контексте выде­
лялся депутат от Пермской губернии Н.М. Егоров, которого Главный 
начальник уральских заводов называл «главным печальником ураль­
ских рабочих»7. Пресса публиковала его выступления на заседаниях 
Думы, интервью и беседы со столичными и уральскими репортера­
ми, запросы и письма министрам, ответы на многочисленные вопро­
сы горнозаводского населения. Страницы газет «Уральская жизнь», 
«Пермский край», «Пермская жизнь» заполнены многочисленными 
статьями, в которых соседствуют его критическое отношение к Думе 
как государственному институту и поражающая«наивность рабочих, 
вера в Думу, которая ничего не сделала...»8 Газеты информировали 
читателей о контактах редакций с депутатами, помещали фрагмен­
ты стенограмм заседаний Думы с выступлениями уральских депута­
тов, знакомили читателей с впечатлениями депутатов от обсуждения 
законопроектов, печатали отчеты об их визитах в министерства9. 
Некоторые уральские газеты имели в Думах своих специальных кор­
респондентов: в III Думе: «Уральскую жизнь» представлял М. Атмакин,
«Уральский край» -  П.М. Злоказов. В изложении своих впечатлений 
они демонстрировали разный профессиональный почерк. Материа­
лы первого отличались повествовательным, описательным подходом, 
а у второго доминировал памфлетный жанр, настолько хлестко и кри­
тично он оценивал происходящее в стенах Думы. Это проступает в 
названиях его публикаций: «Сон тайного советника», «Повеселились», 
«Отцы и дети», «Митинг хулиганов»,«Шерлок Холмс», «Анархия» и др. 
Особым вниманием журналистов в избирательные кампании в III и 
IV Думы «пользовалась» вторая курия, по которой проходили демок­
ратические слои городов. В Екатеринбурге по ней баллотировался 
приехавший из Москвы член кадетской партии, известный адвокат 
M.JT. Мандельштам, которому в начале избирательной кампании при­
шлось конкурировать с Н.М. Егоровым. Для усиления позиций мест­
ных либералов была создана газета «Голос Урала»10. Екатеринбургс­
кие кадеты были убеждены в том, что Мандельштам в Думе «будет 
вторым Маіслаковым, а для реакции один Маклаков опаснее десяти 
Егоровых»1 \  Уральская пресса будет проявлять интерес к судьбе 
уральских депутатов всех созывов и предоставлять им страницы для 
воспоминаний. Вплоть до начала первой мировой войны газеты бу­
дут обращаться к анализу и сравнению результативности Государ­
ственных дум в решении социальных вопросов с последующими ре­
дакционными комментариями. За оценку итогов деятельности
III Думы привлечен редактор «Вятской речи» В.И. Сперанский, кото­
рого обвинили в «возбуждении к ниспровержению существующего 
строя»12. Газеты будут фиксировать итоги избирательных кампаний 
и отмечать все возрастающийся абсентизм населения, равнодушие, 
граничащее с отторжением этой формы общественной практики. 
И.В. Нарский констатировал, что низкие культурно-политические 
запросы провинциального населения и подозрительность властей 
резко снижали потенциал прессы в информационных и пропаганди­
стских возможностях13. Следует отметить, что обращение к думской 
тематике в критическом духе было небезопасным для редакторского 
корпуса: штрафы, аресты, закрытие газет было составной частью 
профессиональной деятельности провинциальных журналистов. 
Думская тематика фигурировала и в сатирическом жанре: своеобраз­
ной нормой для многих провинциальных газет будет размещение ка­
рикатур на некоторых депутатов, а также частушек и фельетонов как 
в прозе, так и в стихотворной форме. В избирательную кампанию в
IV Думу героем многих сатирических «упражнений» будет столичный 
адвокат Мандельштам, который на первой стадии избирательной 
кампании конкурировал по второй курии с Егоровым. Вот бдно из них: 
«Приехал к нам великий муж /  Зело прославленный делами /  Снис­
кать доверье местных душ/ И навсегда порвать с «ослами». /  Увидел 
сразу он врага в лице рабочего с Урала/ Рабочий был тот депутат в
почившей мирно третьей Думе /  Он не терялся, говорят, в столице, в 
этом думском шуме. /  Но лишь рабочий рот раскрыл, едва успел ска­
зать он слово, /  Как Мандельштам уж наскочил: его оружие готово!/ 
Инсинуатор, лжец, профан,/ Он завопил, как истеричный...»14
В целом, газетная информация, отражающая уральские сюже­
ты в Думской практике, позволяет расширить наши представления 
об избирательных технологиях тех времен, административном по­
черке местных властей, политическом поведении различных кате­
горий населения, социально-психологических установках населе­
ния и других аспектах общественной жизни региона.
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